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1837 1941 
Marshall College 
Summer School Commencement 
Friday Morning, August the eighth 
Nineteen hundred forty-one 
'fen-thil-ty o'clock 
Marshall College Auditorium 
? --
PROGRAM Processional-•• Grand Chorus'' ____________ . ____________________________________________ $ tea ne In vocation ____________________________________________________________ The Reverend Mr. Tyler, Rector of Trinity Protestant Episcopal Church Soprano Solo-' 'Take Joy Home'' ------··--------·-----------·------------------·----Bassett Miss Sarah King Address- Dr. Mueller, Accompanist The Honorable Joseph Rosier, s: Pd., M. A., LL. D., United States Senator for West Virginia Awarding of Academic Degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree The Teacher.; College, presented by Dean 9tis Guy Wilson The College of Arts and Sciences, presented by Dean Elsworth Vachel Bowers Candidates for the Master's Degree •Presented by Professor James Blaine Shouse, Chairman of the Graduate Council Conferring of the.Honorary Degree of Doctor of Laws upon The Reverend Samuel Roger Tyler, A. B. Presented by Dr. Elsworth Vachel Bowers, Dean of the Col­lege of Arts and Sciences Recessional-'· Pomp and Circumstance'' ____________________________________________ Elgar Chief MH�lial: Dr. Frank A. Gilbert 
Class of 1941 
HONOR GRADUATES 
CUM LAUDE Kr.NNETH WILSON JONES EDITH NASH JUSTUS 
CANDIDATES FOR B/\CH!:'.LOR'S DEGREE 
August 8, I 941 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS MARGARE"C BIAS ALDRIDGE OCIE SAYRE AMMONS MARY, MARGUERITE ASHER JOSEPHINE HATTON BARTRAM LUCY BARBER SARAH COUCH BARBER BESSIE MAE BARNES REBA MAY BARR. ALMA STEPHENS BLACK STANLEY J. BLACK RUBY MOORE BOOTH ORVA EMMA BRAGG BENNIE MELSON BRANAMAN GERTRUDE PICKY BROWN HAR VEY WILKES BUTCHER OSCAR JEHU BYRNSIDE MILDRED LOREEN CASTO JANICE BURNS CAUDILL GRACE MAE CHILDS HALLIE MARGUERITE CLARK GLADA SCHOOLCRAFT CLICK ORA ROUSH COCHRAN WALTER PARKER CORNELL CARSON LEANDER COTTRELL IRVING HAROLD COX LLOYD MONTGOMERY CREIGHTON WILLIAM MYRON DRUMMOND CATHERINE SHIPE EAST RUTH NAOMI EGGLESTON MILDRED VIRGINIA ENGLE - FRANCES BACKUS EVANS MARGARET LOUISA FAUST ELLIOT FERGUSON WILLA ELIZABETH FERGUSON IMOGENE COTTLE FRICK MYRTA MERRILL GARRETSON CHARLES FAUL GILBERT MABEL GILLINWATER SR. MARY PULCHERIA GINSHEL EVA PAULINE GRASS MARGARET YOUNG GRIZZELL WILLIAM KENbALL GRIZZELL IMOGENE GROVES HANNA ALMA OXLEY HARBOUR LEOLA FRENNJS HARBOUR MACIL AULCHIE HA YNES ANNA BELLE HEINER LOIS ALLPORT HORROCKS KATHRYN E. V. HOUSEHOLDER DOROTHY MERL HUDSON .,.....­WAYNE WILSON HUGHES WILLIE MAY JARRELL LILLIAN WAUNETTA JAUCHIUS MILDRED EASTWOOD JOHNSTON ELIZABETH BONNYLIN JONES JEWELL PEYTON JOSEPH EDITH NASH JUSTUS °VlRGINJA MARGARET KEADLE GRETCHEN WILSON KENNY LEONA MADALINE KNOTT LEONA LYNCH - EDNA WEEKS McCLUNG HELEN LOUISE McGHEE NELLE EMILE MALCOMB ROSE MARY MANSOUR VIRGINIA CLARIE MAXWELL -MARGARET HARRELL MORRIS IRMA PAULINE PATTON 
HELEN ELIZABETH PECK HARRIET SCHILLING PERKINS LILLIAN NAPIER PORTER CHARLES KENNA PRIDEMORE EDITH MARIE QUEEN ANN McKENDREE ROBERTS HOLLIS FERN SAMPLES CHARLENE REGINA SCHAFER MYRA EVELYN SCHUL JOSEPH SILVERMAN RUBY LEE SIZER PANSEY A. STANLEY P'AULINE MAGGARD STONE DOROTHY HAGER SURRATT MARY ELIZABETH TAGGART HELEN ROSE THACKSTON C. RAY THOMAS THELMA VIRGINIA TRAINER GARNETTE BELLE TRUSTLE AGNES BARNES TUCKER MYRTLE HELEN VAN REEHEN KATHERINE JORDAN VASVARY LORENA MAE WATTERSON ✓OLIVE H. WHITING FREDA ORETHA WHITTINGTON MAXINE MAY WILLIAMS LEOLA EVELYN WOLF ELIZABETH JACKSON WOODRUM MAY BROTHERS WORTMAN 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS PHYLLIS T. EUTSLER BERT G. LANDAU, JR. FRANCES COBER McKINNEY PAUL EDWARD NOTTER KATHERINE MARIE SI-IARITZ 
BACHELOR OF SCIENCE JAMES EMMET BARTRAM M. HOMER CUMMINGS, JR. KENNETH WILSON JONES NORTON E. ROGERS ELAINE VIRGINIA WHEELER 
CANDIDf,. TES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MASTER OF ARTS RUTH ELOISE ADKINS MARY TEMPLE BARRETT RUTH HOLLIDAY BARTLETT ELIZABETH VIRGINIA BISHOP FLORANCE ADELENA DAVIS NANCY TEMPLE DAVIS SHERLEA PROSE GLENN OLNEY FLOYD HALL JULIA L,ROY LUREATA ROSS MARTAIN ESTHER ADELINE SPENCER GERTRUDE COFFMAN STONE STELLA MAE SUMPTER LOUISE LYON SUTTON LEONARD BURTON WELTY LILLIAN BAKER WRIGHT KERMIT DOYLE YEATER 
August 29, 1941 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS WILLIAM EDWARD HORROCKS 1--MARIE MOSELLE HUDDLESTON ERNA MAY RIFFEE •KATHERINE MATHENEY SCOTT , HELEN SCHAFER SHEETS NORMA HARRIET THEISS 97 I 7 6 
Total I 30 
